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Jamur tiram merupakan jamur kayu, karena jamur ini tumbuh berawal 
dari kayu yang telah lapuk. Jamur ini disebut jamur tiram karena memiliki bentuk 
seperti cangkang pada tiram. Jagung digunakan sebagai media tambahan yaitu 
limbah tongkol jagung yang dicampur dengan media standar (bekatul, calsit dan 
kayu sengon). Dalam tongkol jagung mengandung kandungan nutrisi dan unsur 
hara yang diperlukan oleh jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) untuk 
pertumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media 
tanam tongkol jagung terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. Penelitian ini 
merupakan desain penelitian pola 1 faktorial dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan. 
Faktor tersebut adalah L଴ media standar tanpa penambahan limbah tongkol 
jagung, Lଵ	 penambahan limbah tongkol jagung dosis 22%, Lଶ penambahan 
limbah limbah tongkol jagung 44% dan Lଷ penambahan limbah tongkol jagung 
66%. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan ANOVA satu jalur. 
Hasilnya menunjukkan bahwa lama penyebaran miselium paling cepat yaitu pada Lଷ dosis penambahan limbah tongkol jagung 66% dengan hasil 14 hari. Pada 
pertumbuhan tubuh buah jamur tiram, panen pertama dan panen kedua 
menunjukkan hasil Lଷ memiliki tubuh buah yang paling banyak yaitu 10 buah 
pada panen pertama dan 6 buah pada panen kedua. Berat basah pada penen 
pertama dan kedua yaitu 83,67 gram pada panen pertama dan 73,97 gram pada 
panen kedua, paling banyak terdapat pada Lଷ. Hal ini menunjukkan bahwa 
kandungan unsur-unsur dalam limbah tongkol jagung mempengaruhi lama 
penyebaran miselium, jumlah tubuh buah dan berat basah jamur tiram putih. 
 
Kata kunci: Pleurotus ostreatus, Produktivitas, jamur tiram putih, tongkol 
jagung, ANOVA satu jalur. 
 
 
 
 
